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Voorwoord 
Verminderen van het gasverbruik is een actuele zaak nadat de gasprijs snel 
gestegen is. Energie zal wellicht een dure produktiefactor blijven en men ver­
wacht een structureel stijgende prijs. Ondernemers in de glastuinbouw hebben 
geconcludeerd dat het energieverbruik sterk terug moet om als sector te over­
leven. Zij worden daarbij gesteund door onderzoek naar energiebesparende mo­
gelijkheden op diverse instellingen. Ook dit project probeert hiertoe bij te 
dragen. 
Het ligt voor de hand om te overwegen energiebesparende maatregelen te treffen 
die tot grote besparing leiden. Veelal betreft dit echter kostbare investe­
ringen die eveneens tot klimaatswijzigingen en/of lichtverlies aanleiding ge­
ven. Voldoende reden om niet alleen op de grote, doch ook op de kleine moge­
lijkheden te letten. Hoe veel telers dit in het verleden reeds deden is niet 
aan te geven,, wel blijkt het gasverbruik per m kas van bedrijf tot bedrijf 
te verschillen. 
Zichtbaar maken van de verschillen in gasverbruik tussen "vergelijkbare" be­
drijven biedt discussiestof over de mogelijkheden om te besparen. Reeds uit­
gevoerde maatregelen om te besparen kunnen worden getoetst. Verder onderzoek 
levert wellicht een helderder beeld van de mogelijke oorzaken van de gecon­
stateerde verschillen in gasverbruik. 
Het verdere onderzoek hoopt daarmee te kunnen bijdragen aan structurele 
besparingsmogelijkheden in de glastuinbouw. 
Hierbij wil ik alle deelnemers bedanken voor het beschikbaar stellen van ge­
gevens en voor hun medewerking. Tevens wil ik alle voorlichters, stagiaires 
en anderen die een bijdrage geleverd hebben bij het tot stand komen van dit 
verslagje, bedanken. 
M.E. Ensing 
Opzet onderzoek 
Bij het begin van het project is gepoogd om een groot aantal bedrijven te 
vinden die onderling goed konden worden vergeleken en eenvoudig te beschrij­
ven waren. 
Om deze reden is het onderzoek beperkt gebleven tot bedrijven met doorstook-
rozen. De teeltoppervlakte van het bedrijf diende uniform te zijn; geen ver­
schillen in gewas (ras), kas, buisligging, scherminstallatie en dergelijke. 
Tussen de bedrijven mochten wel verschillen optreden; waren ze zelfs wense­
lijk om het effect van verschillen in bedrijfsuitrusting te kunnen bestuderen. 
Liefst zouden alleen bedrijven gekozen zijn met eenzelfde teelttemperatuur, 
omdat over de invloed van deze zeer belangrijke factor reeds veel bekend is. 
Dit was echter niet te combineren met de wens om met een groot aantal (veer­
tig) bedrijven te kunnen werken. Het lijkt echter goed mogelijk om het gas­
verbruik van bedrijven met een afwijkende temperatuur achteraf te corrigeren. 
Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van de reactie van het gasverbruik op 
verschil in buitenklimaat. 
Deelnemende bedrijven. 
Aan dit onderzoek deden eenenveertig bedrijven mee. Deze bedrijven liggen in 
diverse centra en wel Aalsmeer en omstreken, Westland, de Kring, Heerhugo-
waard en omstreken en de Noord-Oost Polder. Gedurende vijf maanden (december 
1981 - mei 1982) is door de telers wekelijks de gasmeterstand genoteerd. 
Ook hebben zij het ingestelde kasklimaat genoteerd en veranderingen daarin. 
Daarnaast werden in deze periode de deelnemende bedrijven grondig bekeken 
ten aanzien van ongewenste ventilatie, verwarmingscapaciteit, verwarmingske­
tel, beschutting, gevelisolatie, scherminstallatie, luchting en andere zaken. 
Voor regelmatig contact met de telers is een beroep gedaan op de bedrijfs-
voorlichters van de desbetreffende regio's. 
De verkregen gegevens staan op de volgende pagina's vermeld. 
Hierbij is er op toegezien dat de gegevens van verschillende bedrijven ver­
gelijkbaar zijn en dat de bedrijven zo mogelijk, niet herkenbaar zijn vanuit 
de hier vermelde gegevens. 
De gegevens van uw bedrijf vindt u onder bedrijfsno. 
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